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Luego de estudiar esta cartilla 
instrucciona1, e- alumno estará 
en capacidad de explicar las pa� 
tes, el funcionamiento y la ven­
tilaci6n del sistema de carga por 
dfnamo, las causas de las fallas 
mis frecuentes que en él se pre­
sentan y los procedimientos de 
prueba, reparaci6n y calibrac16n 
del mismo. Además, podrá expli­
car la diferencia entre dfnamos 
tipo A y tipo B. 
l. EL SISTEMA DE CARGA POR
DINAMO 
OBJETIVO INTERMEDIO l. Luego de 
estudiar este primer tema, el alum 
no estará en capacidad de explicar 
la función del sistema de carga 
por dfnamo, su estructura y el 
funcionamiento de cada uno de sus 
elementos componentes. Además po­
drá explicar la refrigeración de 
la dfnamo y la diferencia entre 
las dfnamos tipo A y tipo B. 
A, FUNCION 
El sistema de carga tiene la fun­
ción de producir una corriente 
eléctrica por medio del generador 
o dfnamo, a fin de mantener la b�
terfa con carga suficiente y sumi­
nistrar corriente a los accesorios
eléctricos del vehfculo cuando el
motor está en marcha.
La corriente generada debe tener 
una tensión ligeramente superior 
a la tensión de la baterfa {apro­
ximadamente 7.5 voltios para los 
sistemas de 6 voltios y 14.5 para 
los de 12). 
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El sistema de carga por dfnamo se 
emplea en prácticamente todos los 
vehículos anteriores a 1960 y en 
algunos producidos con posteriorl 
dad a esta fecha. De él nos ocup� 
remos en esta cartilla instruccio­
na 1 
B, PARTES 
Los componentes del sistema de 
carga por dfnamo son (fig. 1): 
1. GENERADO� O DINA�O
Es un dispositivo accionado por 
el motor a través de una banda 
PORTAESOJBILLA 
Fi g. 1 
(fig. 2). Su función es producir 
la corriente que necesita el ve­
hfculo cuando está en marcha. 
La dfnamo solo puede funcionar 
cuando el motor está en acci6n, 
es decir, cuando el cigUe�al se 
encuentra girando. La baterfa 
debe proporcionar la corriente 
necesaria para iniciar la marcha 
del motor, para luego entrar a 
cumplir la d1namo su tarea. 
Fi g. 2 
2. REGULAVO�
Est! diseHado con el prop6sito ex­
clusivo de controlar o regular el 
promedio de carga en el circuito 
eléctrico que existe entre la df­
namo y la baterfa. Cuand� la ba­
terfa est& baja, el regulador 
aumenta automáticamente el prome­
dio de carga hasta que la baterfa 
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se cargue totalmente. Cuando e� 
to sucede, el regulador reduce el 
promedio de carga automáticamente. 
El regulador tiene tres unidades 
(fig. 3): el regulador de tensi6n, 
el regulador de intensidad y el 
relevador del circuito. A continua 
ci6n estudiaremos la función de 
cada uno de ellos. 
a. Regulado� de ten4i6n o voltaje
Controla que la tensión generada 
por la dfnamo no supere el lfmite 
para el cual ha sido ajustada. 
b. Regulado� de inten4idad o
ampe�aje
Este es un dispositivo cuyo papel 
es controlar la intensidad de la 
corriente producida por la dfnamo. 
Se emplea únicamente en vehfculos 
con sistema de carga por dfnamo. 
c. Relevado� del ci�cuito, o
düyunto�
Funciona a manera de switch, inte­
rrumpiendo el flujo de corriente 
entre la baterfa y la dfnamo cuan­
do ésta última produce menos vol­
taje del que tiene la baterfa. 
Cuando aumenta la velocidad de la 
dfnamo (por aumentar la velocidad 
de giro del cigüe�al) y su voltaje 
se hace mayor que el de la baterfa, 
el relevador del circuito resta­
blece el flujo de corriente entre 
ambas. 
El relevador o disyuntor también 
se conoce como �ell (o �elay) 
automl!tico. 
C, CONSTITUCION DE LA DINAMO 
La dfnamo está colocada al frente 
del motor y es impulsada por la 
misma correa que hace girar al 
ventilador y a la bomba de agua. 
Sus elementos componentes pueden 
observarse en la figura 4. 
l. 1NVLJC1VO O ROTOR
Es una pieza de forma cilfndrica 
de hierro o acero blando sob�e la 
cual están devanadas las bobinas 
inducidas (fig. 5)� En el centro 
tiene un eje, el cual posee roda­
mientos para permitir el giro del 
inducido sobre los extremos de la 
dfnamo. 
COLECTOR O 





El eje soporta también el colee­
�º� o conmu�4do�, a cuyas delgas 
est4n soldadas las puntas de las 
bobinas inducidas. 
2. 1NVUCTOR O ESTATOR
El cuerpo o carcasa de la dfnamo 
tiene en su 
enfrentados 
(fig. 6). 
interior dos nGcleos 
fijados a la carcasa 
Alrededor de ellos es-
t4n devanadas dos bobinas conec­
tadas en serie llamadas bobina� 
de campo. 





La carcasa, las bobinas de campo 
y los núcleos conforman el induc­
tor de la dfnamo. 
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Cuando el inducido gira, sus bobl 
nas cortan las lfneas de fuerza 
del campo magnético, induciéndose 
en ellas una corriente cuya ten­
si6n es tan baja que no alcanzarfa 
a cargar la baterfa. 
Un extremo de las bobinas de campo 
est4 conectado al tornillo de sa­
lida de corriente del inducido. 
Parte de la corriente inducida se 
deriva por estas bobinas formando 
un campo magnético que incrementa 
el remanente de los núcleos. De 
esta manera, el campo total es 
tal que la corriente inducida va 
aumentando su tensión a un punto 
que puede hasta superar los 40 
voltios. Por lo tanto, es nece­
sario establecer un control que 
mantenga esa tensión dentro de 
ciertos lfmites para no causar 
averfas en el sistema. Ya vimos 
anteriormente que aquel control 




Más adelante nos de-
tendremos nuevamente en ellos. 
3. PORTA-ESCOBILLAS
La corriente producida por la dí­
namo llega al colector donde es 
recogida por dos escobillas colo­
cadas opuestamente una de la otra. 
Estas escobillas "sacan" la co-
fig. 7 
rriente hacia el sistema eléctri­
co del vehfculo. Se entuentran 
colocadas en 1a tapa porta-escobl 
llas (fig. 7), la cual está c�­
bierta con un aro o cinta metáli­
ca llamada eln�d gud�dapolvo. 
D, CLASIF!CAC!ON DE LAS DINAMOS 
Las dfnamos se suelen clasificar 
de acuerdo a la forma como están 
conectadas las bobinas de campo 
• la salida de la corriente.
De esta manera, pueden existir
dfnamos tipo A (o de masa exter­
na) y dinamos de tipo B (o de
masa interna).
En la de tipo A (fig. 8), un ex­
tremo de una de las bobinas de 
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Mli:NTO 
campo está conectado a la salida
de la corriente en el interior de 
1a carcasa. El otro extremo de 
la otra bob1na conecta a masa a
través de los contactos del reg� 
lador, por fuera de la dfnamo. 
En la de tipo B (fig. 9) la co­
rriente se transmite por un con­
ductor hasta el tornillo FLD 
("field"• campo) de la dfnamo 
para recorrer las bobinas de ca� 
po y hacer masa en el interior 
de la misma. 
E, REFRIGERACION DE LA DINAMO 
Las dfnamcs usadas en autom6v1les 
y camiones son ventiladas por una 
corriente de atre succionada por 
• 
Fi g. 8 
un ven,iiador U$Ualmente combina­
do con la polea de mando. 
Fi g. 9 
En ia figura 10 se mue$tra un ven 
tilador de dfse�o centrffugo, cu­
yas hojas �chan el viento hacia 
afuern. Al pasar el a1re por la 
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Fig. 10 
parte interior de la dfnamo se 
enfrfa el inducido, aumentándose 
el amperaje que puede producir la 
dfr,amo. La raz6n de esto es que 
mientras más amperaje produzca el 
inducido más se calienta el deva­
nado de cobre, y si el amperaje 
del inducido sobrepasa cierto va­
lor, el aumento de la temperatura 
destruye el aislamiento. El aire 
ayuda a mantener la temperatura 
baja; por eso un inducido enfria­
do por aire puede transmitir un 
mayor amperaje que uno no enfria­
do. 
Existen, sin embargo, dfnamos ce­
rradas o selladas que carecen de 
venti1ac16n, Se emplean en trac­
tores o en motores marinos donde 
el polvo o la humedad pueden cau­
sar daños a los componentes. 
F, CONTROLES DE LA DINAMO 
Los controles de la dfnamo son 
realizados por tres unidades ele� 
tromagnéticas accionadas directa­
mente por, la corriente que genera 
la dfnamo (fig. 11). Cada una de 
estas unidades cumple una función 
especffi ca. 
Fig. 11 
l. REGULAVOR VE TENSIÓN O
VOLTAJE









CUANDO 1.A TDISION INDUCIDA U IIA,IA 
vibratorio para dfnamos de tipo 
A es una unidad con dos contactos 
conectados en serie con el circuí 
to directamente a masa cuando los 
contactos están cerrados. Cuando 
los contactos abren, una resiste� 
cia es intercalada en el circuito 
de campo. La resistencia reduce 
la corriente de campo de la dfna­
mo, disminuyendo la carga en el 
mismo. 
Uno de los contactos está monta­
do sobre un soporte estacionario 
y el otro está montado en el ex­
tremo de una platina móvil. La 
platina y el contacto móvil son 
accionados por el campo magnéti­
co producido por una pequena bo­
bina de alambre delgado, asf que 
el valor del campo magnético pro­
ducido depende de la tensión que 
genere la dfnamo. 
Un resorte mantiene los contactos 
cerrados. Cuando la tensión lle-
1 RELEVAOOR 






LOI CONTACTOI tlTAN CIRIIA-. LA COM191TI 
GENERADOR 
Fig. 12 
DE CAMPO - DIIIIC'IMIINTI A IIAIA Y LA T-ION 









AL IUIIR LA TENIION L0e CONTACTOI URIN 
----, 
-+-RELEVADOR 








- Y LA COMIINTI DI CAW0 �LUff A TRAVUDI 
GEN�RADOR LA RISl9TSNCIA A MASA. LA TINSION INDUCIDA 01 ... INUn 
Fig.12a 
ga al lfmite establecido. los con 
tactos se separan abriendo el cir 
cuito de campo. el cual queda 
conectado a través de la resisten 
cia, •reduciendo la tensi6n induci 
da. De esta manera se mantiene 
al nivel establecido la tensi6n 
i n d u c i da . •( f i g s . 12 y 1 2 a ) 
2. REGULADOR VE INTENSIVAV O
AMPERAJE
La dfnamo requiere de un disposi­
tivo que limite la corriente gen� 
rada a un valor máximo de seguri­
dad para proteger el devanado del 
inducido. El lfmite máximo de 
corrfente que deba dar la dfnamo 
depende de la capacidad del bobi­
nado de la misma. Al exceder es­
te lfmite, se puede quemar el in­
ducido. 
El regulador de intensidad (o re­
gulador de corriente) de tipo vi-
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bratorio es construido como el re 
gulador de tensión. La diferencia 
principal está en la bobina que 
abre los contactos para abrir el 
circuito de campo (fig. 13). Es­
ta bobina está construida de un 
alambre grueso, e intercalada de 
tal manera que toda la corriente 
de salida de la dfnamo pasa a tra­
vés de ella. 
El magnetismo producido depende 
de la corriente que pase por ella 
para alimentar la baterfa y los 
demás circuitos que están funcio­
nando. Los contactos abren cuan­
do la corriente llega al valor al 
cual ha sido calibrada la unidad, 
intercalando una resistencia en 
el circuito de campo. Al dismi­
nuir la intensidad, el resorte 
vuelve a cerrar los contactos. 
Este ciclo se repite con una alta 
frecuencia a fin de mantener la 
salida de corriente a un valor e� 
tablecido. 
3. RELEVAVOR VEL CIRCUITO
Este relevador, llamado también 
dlhyun�o�, cierra o abre el cir­
cuito dfnamo-baterfa. 
Esta acci6n se produce cuando la 
bobina de voltaje �s recorrida 
por una corriente que al formar 
un campo magnético concentrado en 
núcleo centra1 atrae una platina 
m6vil cuyo contacto extremo se 
apoya sobre otro contacto fijo, 
cerrando el circuito dfnamo-bate 
da (fig, 14). 
La tensión necesaria para dicha 
operaci6n se conoce como tenhi6n 
de cie��e del �elevadon y es lig� 
ramente mayor que la tensión nomi 
nal de la baterfa. 
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Fig. 13 
Al cerrar los contactos, la co­
rriente de carga p�sa a través 
de otra bobina de alambre más 
grueso para continuar hasta el 
terminal de salida del regulador 
(fig. 15) y de allf al resto del 
circuito baterfa-accesorios-luces. 
Cuando la tensi6n generada dismi­
nuye a un nivel inferior al nomi­
nal de la baterfa, o cesa por co� 
pleto, el campo de la bobina de 
voltaje disminuye o se anula, se­
gún el caso. La acción de un re­
sorte sobre la platina, colocado 
en el extremo opuesto al contacto, 
separa los contactos abriendo asf
el circuito dfnamo-baterfa. De 
lo contrario, la baterfa se des­
cargará a través del inducido de 
la dfnamo, averiándose el induci­
do y aun la misma dfnamo. 
,uNCIONAMll:NTO Ofl CIIICutTO RELEIAOOl'I 
BATER!A 
11! lilCl'SAl'i!O UH IHTE�TOM 1'1'.M 
AMIR Y Cf:l'IRAII EL Cll!CUITO 01 NA MO­




UNA ilOSINA � ALAMBRE GRUESO ( BOBINA SJSTEN) 
�VA NADA SOBRE LA B OBINA � Cl ERRE, CREA UN F i g • 1 5 
CAMPO CON LA CORRIENTE DE CARGA MAlHENIEN· 
00 LOS CONTACTOS CERRAOOS. ESTA BOBINA 
ESTA CONECTADA EN SERIE. 
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VOL7!METRO 
UNA BOO!NA DE CABLE. 
0€�AOO C<H:CTAl)j). 
EN DERIVAOON CP.EA 
UN CJ.i,IIPO '.'CIERRA 
LOS COOTACTOS. 
B 
BATE RI A 
SIN EWlARGO <X:!11 Ul-4A 
808INA SOLAMENTE LOS 
CONTt..,'"TOS NO A8R8N 
o 
CUANDO LA DINAMO NO CARGA. LA CORRllcNTE DE 
LA BATERIA CIRCULA POR L.t'. BOBINA EN SEN· 
TIOO CONTRARI O ANULANDO EL CAMPO. 
EL RESCllTE ABRE LOS CONTACTOS. 
2. DIAGNOSTICO DE FALLAS
EN EL SISTEMA DE CARGA POR 
DINAMO 
OBJETIVO INTERMEDIO 2. Luego de 
estudiar este tema, el alumno 
estará en capacidad de explicar 
las causas de las fallas más comu 
nes del sistema de carga por 
dfnamo. 
SI NTOMAS CAUSAS 
La b.a te ría se desea rga - Conexiones flojas
has ta el punto de ser - Corto,circuito
i nea paz de accionar el - Conexiones sucias
motor de arranque. El - Regulador defectuoso
amperímetro marca des- - La dínamo no carga
carga 
La batería se recalien - Régimen de carga muy
ta demasiado - Regulador defectuoso
La batería está baja de - Correa de 1 a dínamo
carga (el arranque gira floja





son muy ter.ues, la mar­
cha lenta). 
Régimen de carga muy ele­
vado. La dfnamo, las 1u­
�es y los fusibles se
�ueman con frecuencia;




La baterfa está defectuosa 
La dfnamo no produce su régimen 
normal 
H�y resistencia excesiva en el 
circuito de la dfnamo a la bate­
ría o en el circuito de la bate­




3. REPARACION DEL SISTEMA
DE CARGA POR DINAMO
OBJETIVO INTERMEDIO 3. Después 
de estudiar este tema, el alumno 
estará en capacidad de explicar 
las pruebas de funcionamiento 
del sistema de carga por dfnamo 
y el proceso de reparación y ca-
1ibración de sus componentes. 
Para ia reparac16n del sistema 
de carga se usan herramientas 
ya conocidas, como las llaves 
de boca fija, las 11�ves po1igo­
nales, llaves de cubo o copa y 
destornilladores. También se 
emplean instrumentos especiales 
como el voltfmetro, el amperíme­
tro, el tacómetro, la resistencia 
variable de pila de carbono y 1a 
resistencia _para simular batería 
cargada. 
Estos instrumentos se consiguen 
individualmente, pero pueden obte­
nerse también formando un solo bl� 
que en un mueble portátil conoci­
do con el nombre de te6te� o pro­
bador del sistema de carga (fig.l). 
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Son necesarios otros instrumentos 
y herramientas como el extractor 
de bujes, el extractor de rodamie� 
tos, el rectificador de colectores, 
el vibrador (growler) o probador 
de inducidos y de circuitos de cam 
Fi g. 1 
po, la pistola eléctrica para sol­
dar y una serie o luz testigo para 
probar continuidad y aislamie�to. 
Disponiendo de las herramientas y 
los instrumentos necesarios, debe­
rá seguirse el procedimiento que 
se indica más adelante. 
Antes de proceder a desmontar la 
dfnamo o el regulador se debe ve­
rificar y probar el sistema con 
el fin de detectar si la causa de 
l a fa 11 a está en l as i ns tal a c i o ne s,
en el regulador o en la dfna■o. 
Para ello se deberán efectuar es­
tas pruebas: 
A, EFECTUAR PRUEBAS PRELIMINARES 
1 º Inspeccione las instalaciones 
del sistema 
a. Cerciórese de que las cone­
xiones estén normalmente
ajustadas, sin resistencia
causada por sulfatación u
óxido.
b. Cerciórese de que las cone­
xiones estén conectadas en
los lugares correspondien-'
tes.
c. Cerciórese de que los ca­
bles no presenten partes
descubiertas o peladas que




2 º Verifique la tensión de la 
correa 
OBSERVACION: 
Al aplica� p�e6i6n como 6e mue6 
t�a en la 6igu�a 2 la co��ea 
debe cede� ent�e 1,0 y 1,5 cm. 
Si la correa necesita ser \en­
sionada, siga este procedimien­
to: 





a F A 
Fi g. 4 
a. Afloje el tornillo que fija
el tensor a la dfnamo {fig.
3) y los pernos que la suje­
tan al motor.
b. Estire la correa haciendo
presi6n a la dfnamo. Para
hacer presi6n a la dfnamo
se coloca una palanca entre
el motor y dfnamo cuidando
de no averiar ninguna pieza
del motor.
OBSERVACION 
Una co44ea muq 6loja, patina44; 
una dema.t.iado ten1iionada pue.de 
ave4ia4 lol> 4od4miento1i de la 
d.lnamo. 
S1 al poner en marcha el motor 
no escucha ningún ruido anor­
mal en la dfnamo, continúe con 
las siguientes pruebas. 
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3 ° Efectúe la polarizaci6n de la 
dfnamo. 
Para dfnamos de tipo A {o de 
masa externa), so�tenga el ex­
tremo de un cable corto en el 
terminal ARM del regulador y 
con el otro extremo toque 3 
e 4 veces el terminal BAT del 
regulador {fig. 4a). 
P�ra dfnamos de tipo B {o de 
masa interna), desconecte el 
cable del terminal F del regu­
lador y toque con él 3 o 4 ve­
ces el terminal BAT del regula­
dor (fig. 4b). 
OBSERVACION 
No el> aconl>ejable hace4 "puente" 
en �l tipo B como lle hace en el 
REGULADOR 
A F B 
Fi g. 5 
tipo A po�que 6e pueden quema� 
lo6 contac�o6 de cont�ol de ten 
6i6n y co���ente del �egulado�. 
Si después de efectuar la pola­
rización de la dfnamo como se 
indicó arriba. el sistema no 
funciona. continúe con las si­
guientes pruebas: 
4 º Efectúe la prueba de excitación 
directa. 
a. Conecte un voltfmetro a la
salida de co�rfente de la
dfnamo, de acuerdo a la pro­





Fi e¡. 6 
Si el poste negativo est& 
a masa, coloque el cable n� 
gativo del voltfmetro a rna­
sa. Ei cable positivo del 
voltfmetro se coloca al ter
minal de salida (ARM) de la
dfnamo. o al terminal ARM 
del regulador. 
Si el poste positivo de la
baterfa va a masa. se conec­
ta el positivo del vóltfme­
tro a masa y el negativo a 
la salida de corriente de la 
dínamo. 
b. Ponga en marcha el motor y
acelére1o aproximadamente
hasta las 1.000 RPM.
c. Para dfnamos tipo A, conec­
te un puente entre F y masa
(fig. 5). Para dfnamos tipo
B, conecte un puente entre
A y F (fig. 6).
Sf el voltfmetro o el indi­
cador de carga del vehfculo 
registra carga, la causa de 
la falla est& en el regula­
dor. Si no indica carga, 
la falla está en la dfnamo. 
OBSERVACION 
La 4iguiente. e.4 un� p11.ue.ba 11.4-
pida palta de.,t�11.mina11. Ai la. óa­
lla e.4t! e.n la dtnamo e en el 
11.e.9ulado11.. 
a. Encienda el motor






c. Coloque un destornillador
haciendo masa entre la car­
casa y el tornillo de sali­
da de la dfnamo. Si saltan
chispas, la dfnamo está tra­
bajando; si no saltan, el re
gulador est6 defectuoso.
B, DESMONTAR, DESARMAR Y LIMPIAR 
LA DINAMO 
Esta operación se efectuará, natu­
ralmente, cuando se haya estable­
cido que la falla del sistema está 
localizada en la dfnamo. 
Los elementos componentes de la 
dfnamo sé presentan en la figura 7. 
PRECAUCION 
An��4 de de.4monta� la dtnamo, 
no olvide. de.4eoneeta11. el te.11. 







º Desmonte la dfnamo del vehfcu-
lo. 
a. Desconecte los conductores
eléctricos de la dfnamo y
marque cada conductor uti-
l izando una tarjeta con la
i den t ifi caci 6n del borne
correspondiente.
b. Afloje los tornillos que fi
jan la dfnamo al vehfculo.
c. Retire la correa de la polea
de la dfnamo.
d. Retire la dfnamo del vehfcu
lo sacando los tornillos de
sujeci6n y col6quela en el
banco de trabajo.
2
º Separe las tapas y retire el 
conjunto de tapa e inducido. 
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a. Quite la cinta guardapolvo
de las escobillas.
b. Fije la dfnamo en la prensa
con los terminales hacia
arriba.
c. Retire las escobillas y
los tornillos de ffjaci6n
de los conductores a los
portaescobillas (ffg. 8).
d. Retire la tapa portaescobf­
llas, quitando los tornillos
de sujeci6n
e. Retire el conjunto de polea,
tapa delantera e inducido de
la carcasa de la dfnamo.
3 ° Retire la tapa delantera del 
inducido. 
a. Sujete el inducido en la
prensa y saque la tuerca que
fija la polea.
OBSERVACION 
Utilice p4oteccione� de mate4ial 
blando pa4a no daña4 el núcleo 
del inducido. 
b. Saque la polea con el extra�
tor (fig. 9) si es de fundi­
ci6n de hierro teniendo cui­
dado de no romperla.
c. Saque la tapa delantera del
inducido.
4 º Retire el rodamiento de la ta­
pa delantera 
a. Saque los tornillos que fi­
jan la placa que asegura el
rodamiento.
b. Retire el rodamiento y el
retén de lubricante.
OBSERVACIONES 
- Si la d!namo t�ae 6egu�o pa­
�a 6ija� el �odamiento, qu!­
telo p�eviamente.
- Si detecta 6alla6 en la6
bobina6 de campo, 6iga con
el pa6o S º ; en ca6o cont�a­
�io, 6iga con el 6 ° .
5 ° Retire las bobinas de campo 
a. Sujete la carcasa en la
morsa
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b. Saque los tornillos de los
terminales de las bobinas
c. Quite los tornillos que fi­




U6e un de6to�nillado� ap�opi� 
do a la �anu�a del to�nillo. 
d. Retire el conjunto de bobi­
na y piezas polares
6 º Limpie los elementos de la df­
namo 
a. Limpie con pincel y aire
comprimido los bobinados del
inducido y las bobinas de
campo.
OBSERVACION 
La6 bobina6 de campo deben 6o­
pla�6e con baja p�e6i6n pa�a no 
daña� el encintado. 
b. Lave con disolvente las ta­
pas, bujes, rodamientos y de 
más piezas y séquelas con 
aire comprimido. 
C, INSPECCIONAR LOS COMPONENTES 
DE LA DINAMO 
Después de haber desarmado la dí­
namo se debe inspeccionar el est� 
do general de sus componentes con 
instrumentos de medida, probador 
de inducido, lámpara en serie, ca 
1 i bradores, etc. 
El procedimiento es el siguiente: 
1 º Inspeccione las tapas. 
a. Observe si hay fisuras.
b. Observe que las partes don­
de ajustan los cojinetes en
las tapas y éstas en 1a car
casa estén libres de reba­
bas.
c. Compruebe que los cojinetes
no tengan desgastes excesi­
vos. Si son rodamientos,
observe que no haya bolas
dañadas. Si hay retenes,
compruebe que no tengan fi­
suras y que ajusten.
Inspeccione las bobinas de cam 
po. 
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a. Compruebe la continuidad de
corriente con una lámpara
en serie conectada en el
arrollamiento de las bobi­
nas de campo.
b. Observe si hay deterioro
en ei encintado de esas
bobinas.
3 º Inspeccione el colector, 
a. Compruebe si hay desgastes
irregulares o delgas flo­
jas.
Fi g. 11 
b. Compruebe que est�n bien
las soldaduras de los con­
ductores del arrollamiento
al colector.
c. Rebaje con una sierra las
micas del colector (f1g. 11).
d. Pruebe con la lámpara e� se­
rie el inducido para ver si
hay masa. Para ello colo­
que un terminal de la lám­
para en el núcleo del indu­




Si la ldmpa�a &e enciende, el 
inducido tiene contacto a ma&a 
q debe &�� �eemplazado. 
4° Pruebe si hay cortocircuito en 
el arrollamiento del inducido 
(ffg. 13). 
F1 g. 13 
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a. Coloque el inducido sobre
el probador y accione el in
terruptor de éste.
b. Aproxime una hoja de sierra
sobre una ranura del i nduci_
do en direcci6n paralela a
ésta.
OBSERVACION 
Si la ldmina vib�a haq un co�­
toci�cuito en el a��ollamiento 
co��e&pondiente a e&a �anu�a. 
c. Repita la prueba en las de­
más ranuras, haciendo girar
el inducido.
5 º Inspeccione la parte mecánica 
del inducido. 
a. Compruebe que la polea y la
tuerca estén ajustadas.
b. Compruebe la concentricidad
del eje del colector y del
núcleo, colocando el induc.!_
do sobre soportes en V y
haciéndolo girar con la ma­
no. Aproxime sobre t1da par
te 1a punta de un gramil
(ffg. 14).
OBSERVACION 
La di&tancia ent�e la punta if 
Fio. 14 
la.& &upe�6icie& debe &e� con4-
.ta.n.te. 
e. Compruebe que la polea no
tenga fisura y que la correa
ajuste en su ranura.
6 º Inspeccione la tapa del porta­
escobillas para ver si presenta 
quebraduras, fisura o desgaste 
de las escobillas. 
7 º Verifique la tensi6n de los re 
sortes en los portaescobillas. 
a. Enganche el alambre del din�
m6metro a la prensa-escobi­
lla y llévelo a su posici6n
de trabajo.
b. Lea la tensi6n del resorte
en el dinam6metro (fig. 15)
y an6tela.
c. Verifique en el manual res-
pectivo si la tensi6n del re 
sorte es la indicada. 
8 ° Pruebe, con una lámpara en se­
rie, si hay contacto eléctrico 
entre la masa de la topa y los 
portaescobillas aislados. 
Fi g. 15 
OBSERVACION 
Si enciende la. ldmpa.�a., cambie 
la.4 a.i4la.cione4 del po�tae4co­
biUa.4. 
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D, ARMAR Y MONTAR LA DINAMO 
1 o Monte las bobinas de campo 
a. Instale las bobinas en los
núcleos.
b. Coloque los núcleos con las
bobinas en 1 a carcasa y fí-
jelos con los torni 1,1 os.
c. Sujete la carcasa en la pre!!_
sa de bancp.
d. Apriete los tornillos fir-
memente con las herramien-
tas indicadas ( fi g. 16 ).
e. Monte los tornillos termina-
les de las bobinas.
f. Compruebe la aislaci6n de
los terminales y de 1 as bo-
binas de campo con una lám-
para en serie.
2 º Pruebe las bobinas de campo 
Fig. 17 
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a. Conecte el amperímetro en­
tre la batería y los campos
(fig. 17).
b. Observe la lectura del amp�
rfmetro y verifique que
corresponda a la especific�
da por el fabricante.
OBSERVACION 
La bate4la debe 4e4 de igual 
ten4i6n que ta del vehlcuto. 
3 ° Monte el rodamiento en la tapa 
delantera. 
a. Monte el retén y el rodamie_l!_
to en la tapa delantera y ff
jelos con la placa apretando
los tornillos.
OBSERVACION 
Si et 4odamiento e4 de tipo 
abie4to, lub4ique con g4a4a. 
b. Col oque 1 a tapa en el i ndu
cido.
4 ° Monte la polea y el ventilador 
en el eje del inducido. 
a. Coloque la chaveta en la ra
nura del eje.
b. Coloque el ventilador y la
polea en el inducido.
c. Sujete el inducido en una
prensa, coloque la arandela
de presión y apriete la
tuerca.
Fig. 18 
5 ° Asiente la escobilla sobre el 
colector. 
a. Coloque la tapa con las es­
cobillas en el inducido.
b. Inserte entre el colector
y las escobillas una tira
de lija con el abrasivo
hacia el carb6n (fig. 18).
OBSERVACION 
El u�o exce�ivo de papel de li 
ja aco��a la� e�cobilla� q �e­
duce �u vida ú�il. 
c. Haga girar la tapa suavemen
te en sentido contrario a
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la rotaci6n del inducido 
(fig. 19). 
d. Retire 1 a tapa y sople con
aire comprimido �l polvo
abrasivo y el carb6n.
6 º Arme la dfnamo 
a. Monte el inducido haciendo
coincidir las gufas de la
tapa delantera de la carca­
sa.
b. Lubrique con aceite el co­
jinete de la tapa portaesc�
billas.
Fi g. 19 
c. Coloque la tapa portaesco­
billas haciendo coincidir
el cojinete en el eje del
inducido y la tapa en sus
gufas.
d. Coloque los pernos de fij�
ci6n de las tapas y aprié­
telos firmemente.
e. Instale las escobillas y
conecte los conductores en
los portaescobillas.
f. Haga girar �anualmente la
polea y verifique que el
inducido gire libremente
sin que existan roces.
g. Coloque la cinta guardapol­
vo.
7 º Monte la dfnamo en el vehfculo 
a. Instale la dfnamo, fijándo­
la al soporte del motor.
b. Coloque la correa en la po­
lea de la dfnamo.
0BSERVACI0N 
A4egú�e4e de que la co��ea e4-
zé colocada en la4 polea4 del 
cigüeñal, el venzilado� y la 




c. Estire la correa y asegúrese
de que su tensi6n quede den­
tro de los lfm1tes correctos
(fig. 20).
d. Apriete el tornillo que
afirma la dfnamo al tensor
y los que la sujetan al mo­
tor.
e. Conecte los conductores
eléctricos al generador, se
gún identificación.
f. Ponga en marcha el motor
del vehfculo y verifique el
funcionamiento de la dfna­
mo, observando el indicador
de carga del vehfculo.
E, CALIBRAR EL REGULADOR 
Para comprobar el estado de las 
tres unidades contenidas en la 
caja de reguladores, ésta deberá 
desmontarse del vehfculo. La com 
probación y calibración de estos 
elementos se debe hacer cuando se 
compruebe que falla el sistema de 
carga a pesar de haber verificado 
que la dfnamo está en buenas con­
diciones. 
El proceso de ejecución es el 
siguiente: 
l º Desconecte el terminal a ma­
sa de la bater1a. 
2º Desmonte la caja de regulado­
res. 
a. Marque con tarjetas los
conductores conectados a
la caja.
b. Desconecte los conductores
c. Quite los tornillos de fi-
jaci6n de la caja y retf-
rela.
3° Inspeccione la caja de regula­
dores. 
a. Revise que la caja no esté
rota o fisurada.
b. Retire la tapa de protección
c. Examine 1 a junta y las go-




4 º Verifique las partes m6viles 
de cada uno de los tres ele­
mentos reguladores. 
a. Examine los resortes y sus
soportes y compruebe que
no estén quebrados o venci
dos.
b. Limpie los contacto$ de
platino eliminando el 6xi­
do o las suciedades con
una lima para platinos (f1g.
21).
OBSERVACION 
Al t�ma�, mantenga pa�ateta ta 
¿upe�6�c�e de to¿ contacto¿, 
c. Limpie los contactos con
disolvente.
d. Elimine el polvo y las su­
ciedades de los reguladores
soplando con aire de baja
presi6n (fig. 22).
5 º Pruebe las partes eléctricas 
de la caja, 
a. Mida las resistencias con el
ohmi6metro (fig. 23) y com­
pruebe que la medida coinci­
da con el valor impreso en
el cuerpo de la resistencia.
Fiq. 22 
AIRE CCM'RIMIDO 
b. Pruebe la a1slaci6n de los
contactos m6viles por medio
de una lámpara en serie.
c. Pruebe la continuidad de las
bobinas con la lámpara en
serie.
6 º Ajuste el relevador o disyun­
tor (fig. 24). 
UMITAOOR ENTREHIERRO 
Fig. 24 
a. Coloque el alambre del ca­
libre de espesores entre
la lámina m6vil y el núcleo
de la bobina (entrehierro).
b. Mueva el limitador de la





tura del entrehierro sea la 
recomendada. 
Coloque el alambre del cali 
bre de espesores entre los 
platinos. 
Mueva el soporte fijo hasta 
que la abertura sea la re-
comendada. 
7 º Ajuste el regulador de tensi6n 
a. Afloje los tornillos de fi­
jaci6n del soporte m6vil.
b. Coloque un alambre de cali­
bre de espesores entre la
lámina m6vil y el núcleo.
c. Mueva el soporte m6vil hasta
que se unan los platinos.
d. Apriete los tornillos de
fijaci6n del soporte m6vil,
manteniendo paralelos los
contactos.
8 º Ajuste el regulador de inten­
sidad procediendo como en el 
paso anterio� 
OBSERVACION 
Cuando no tog�e con�egul� la 
�egulacl6n, cambie et �eguta­
do�. 
9 ° Monte la caja de reguladores 
a. Coloque la tapa de protec­
ci6n con su junta de goma.
b. Coloque la caja en su lugar
y ffjela con sus tornillos
a la carrocerfa.
c. Conecte los conductores de
acuerdo con las marcas rea­
lizadas al retirarla.
10• Conecte la baterfa 
F, AJUSTAR EL REGULADOR Y LA 
INTENSIDAD DE LA DINAMO 
Consiste en regular la tensi6n, 
la intensidad, el cierre y la 
apertura del disyuntor o releva­
dor, ajustando los resortes de 
los tres elementos de la caja de 
reguladores. Se realiza cuando 
se comprueba el mal funcionamiento 
de dichos elementos. 
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Fig. 25 
El procedimiento a seguir es el 
que se describe a continuaci6n. 
1 º Quite la tapa de la caja de 
reguladores. 
2º Regule la tensi6n 
a. Consulte la tensi6n recomen
dada por el fabricante.
b. Conecte una pinza del vol­
tfmetro al borde del regu­
lador y la otra pinza a
masa (fig. 25).
OBSERVACION 
Re�pete ta pola�ldad del vol­
tlmet�o al conecta�lo. 
c. Haga funcionar el motor a
media aceleraci6n o a la
indicada por el fabricante.
d. Lea y anote la tensión que
marca el voltfmetro.
e. Doble la l�mina indicada en
la figura 26 con un alicate
de punta fina en un sentido
Fi g. 26 
1 DISMINUYE TENSION 
' jAVWE.NTA TENSION 
1 LAMINA DE AEGULACION 
u otro hasta leer en el
voltfmetro la tensión re­
comendada por el fabrican­
te.
f. Desacelere y acelere el mo­
tor pasando la media acele­
ración anterior, y comprue­
be que la tensión no supere
los valores recomendados.
OBSERVACION 
Si la ten6i6n 6upe�a e6o6 valo­
�e6, �egule nuevamente. 
g. Deje el motor en marcha len­
ta.
3 ° Mida la intensidad de la co­
rriente. 
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a. Retire el cable conectado
al borne marcado BAT (bate­
rfa).
OBSERVACION 
Evite que el te�minal del ca­
ble toque a ma6a. 
b. Conecte una pinza del ampe­
rfmetro al borne marcado
BAT, y la otra al terminal
del conductor que desconec­
tó anteriormente (fig. 27).
Fig. 27 
I• 
RESISTENCIA VARIABLE PARA 
SIMULAR BATERIA DESCARGAOl 
c. Conecte una resistencia
variable de pila de carbQ_
no entre el positivo y el
negativo de la baterfa y
coloque la perilla en po-
sición abierta.
d. Haga funcionar el motor y
sosténgalo a media acelera­
ción o a la indicada por el 
fabricante. 
e. Lea y anote la intensidad
de corriente que marca el
amperfmetro.
f. Si la intensidad es menor
que la indicada, gire la
perilla de la resistencia
hasta obtener más o menos
5 amperios por encima de
lo especificado.
4 º Regule la intensidad de la co­
rriente. 
a. Consulte la intensidad de
corriente recomendada por
el fabricante.
b. Doble la lámina indicada
en la figura 28 en un sentl







AUMENTA INTEN SIDAD 
DE CORRIENTE 
LAMINA DE REGULACION 
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hasta leer en el amperfme­
tro la intensidad de corr1e� 
te recomendada por el fabri­
cante. 
c. Desacelere y acelere la maL
cha del motor pasando la ffl!
dia aceleración anterior y
compruebe que la intenstdad
de la corriente no supere
los valores recomendados.
OBSERVACION 
Si la inten6idad no e6t4 ent4e 
lo6 valo4e6 4ecomendado6, 4eg� 
le nuevamente. 
5 º Regule el cierre y la apertura 
del rel evador. 
a. Acelere suaveMente y obser­
ve el aumento de tensión en
el voltfmetro. En el mome�
to en que el relevador o
disyuntor cierra, la tensión
sufre una cafda brusca.
b. Lea y anote la tensión máxi
ma alcanzada.
c. Compare esta anotación -Con
la especificada por el fa­
bricante sobre cierre del
relevador o disyuntor. Si
no coincide, regule la te�
sión del resorte del dis-
yuntor, doblando la lámina 
de regulaci6n. 
d. Continú� acelerando, lea
el amperfmetro y el voltf­
metro y anote estos valo­
res.
e. Compare esas anotaciones
con las especificaciones
del fabricante.
f. Desacelere lentamente y ano
te la tensi6n alcanzada en
el momento en que se sepa-
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ran los platinos del disyu� 
tor. 
g. Compare dicha anotaci6n con
la especificada por el fa­
bricante sobre apertura del
disyuntor.
h. Desconecte los instrumentos
6 ° Conecte el terminal del cable 
de la baterfa al borne de la 
caja • 
7 º Tape la caja de reguladores. 
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